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••• EDITORIAL NOTES ••• 
~.=r ...,._ ~;.:~::~'::~~:a:~~~ 
tbrAuof'O"'""" WehJdjUAtbe. 
I\H\to mUAtuow full p.-odunion atn:fl,lth, "eiuld 
jH>t~l'!tOroght. • 
w .... 'Cpi.Mout baptismalc!J)'Ithisyu.r,inl943. 
Our "'" production pr<~~~ram i6 I'C<t(hl{l& i~ zmith. 
Our armed lti'Cngth •nd the unc~in.g Jtrum -uf 
arnurnaou and tupplin "hic.h ill pouring acf'(JP 
thfo OtnAI to our Allits ai'C last tippinJ: thr: K.tlc 
of th.o tit:ol.oc conto~'ln our fao<or. The United N•· 
tiook'a ... on thr:ro.>.d to•ictory. • 
4 Thl1.l.abor Oa) tht millk>nsolorgani«d worl.cr'l 
of Amcrka "'IIIIP"I'ld not in tr.aditiooal holida)• 
ma~ing but at f"'-'.nd~ mills, min~ and pbntJ, con· 
tiouoinJ: .,.;thout bi'Cal. to produce more and n>arc 
armammtll and mato-ial lor the dcttruclion of Na.t· 
i•m and fu:i!.m. 
Ahudy Amniun bbof- look. btyund lktory, it 
ki<>Utothe.,irmincofthcpcaccth:at".;uruno-.thr 
.,;,trli'Vl: olthc .. oar. It .,·anu altabk .. ·arid pun: 
h.o~andpn:mi!cd on in tc matiooa l coopcrltion. It 
"ln\lo c~t nuion or fm:dom 1nd dCmottiC)" tO c-wry 
p;tn of the globe. It .. ·ants a pc.liCC·tinl<' produnion 
~m thatwinUIIurcjoblforall. 
tAcmalo·i8;ib.ni ... therclorc:, "ill oontinuctobethc 
W>Otch"onl of the (I'C.It trade union moH:mcnt in 
Amr:ricaOI'Ithi:sLabor Da)·,nco'Cc-rcluingthetOUII 
dfort for winning the ("tat baule forcio·iliv.tion the 
-ldoo·ttwhik maintaining iufull IKIIid>Ority in 
ddcraofiuh<trd-woopolition in the«onornioc and 
JO!ial 3\fU(tUI'C >1\ borne. 
pattern ol the CIO Political Anion eo.miucc ol 
.,·hich Hillman il ch.ainn1n. Thil commktrc:, If II 
g<tncnU.,. accepted, hu tak<'tt the fodd tO aimulate 
and ors>~nizr. labor pol.itin.l intunt for the 19M 
proidcnti>~l campaign. The mmmill~, asJmitt~ly, 
ia tll'>l conttml'd with Itt)' pcrman('nt lal.,.- politk•l 
pattits, in fact, it frankly is op.-4 to thcln. In thi. 
~t,inddcntaUy,it~t:mdl fouriC(Uatcwith thc 
Commuhist.o who of bte h ~\'C ~n vk iomly attatk· 
in~'loUlh la~politicalact_iqn "'"''~~till':)' Uocm• 
Kh'""cottklnot~Ulcontroloo·ttit 
1"hl' tlrio·c to ~ppi;itlnc 1-Jt., Dol in the nt:Xt 
praidcntial cl«:tion .. hlch t h~ National C IO Poli-
tiral Action Committee: ;, uud~nUin1! ia. in our 
jud1!tnent, not bcins bdpcd b)· bttoming entangled 
in 1 factional fig ht in the ALP In New \ 'ott State 
throt.~Jhanalignmcnt"ith Cornn1un~•- lnaot)•poli-
tiul umpaign, lllch an aUianc<' U bound to be a 
liabilit)':--
,\!.ide from the fact that tht l·h Unun propoAI il 
illegal under the Election Law ol I'Oew \'ork State, 
thert arcsevtral othupoinu .. -hith lhould not be 
~rightofinuyatto:mptataf:airappno~of 
thir; p~. The wgutioo that the libuals be 
read 0111 ol p:any adminiur.ation, .. Jt.ik 011 iU r~(C 
UIICTI)' illogical. mayllilllttiTI d<:l,..,tabk. What ia 
imporunttobo:ar inmind.bo,.·c.-rr)s,firltl, thatthe 
laloor Pan)' h~ ne•·<'r in the Je\'CII rc~f'll of ittcl(is-
t c~c barred any bona ~ide b.bor ,,j(ll, from be· 
roming >~n affili>Ote. On the rontraf), the :\I,P hu 
eonsi!llcntly IJ(!Ught wide.- and widnap;.,~<iun in all 
m:ajor dh·isions of otpnittd labor. In the bee of this 
;:..e::tntctin .. ' ~.p:: .. :r :;d:~· g;~ ~~~~A~t; ~~~!m; t=:i~ :~:::nt:;~~~or 
Political Aclion Committee, Wha t is true, and will ~rdl)' ~ ront<'*t~d by the 
foe W "rttOI~atitution" of the New \'Olk Amcrie~n kalknolthc ALP, i:s tha t "hilc the patty h:u IIC\'CT 
Llbor P:atty on a ~tr.r.i&ht tr.aok union ba.sis, u n:- kt down the b;trs on any trade union, co·cn 011 Com-
ported in the pr$, amo1ntJ, in our judgment, tO 1 mnnilt-dominatcd unions, it h;u dcfinitd)· opposed 
sunotion for dismantling the poucnt functional "")' of the oullpOkm or camouflaged Cnmmunis!J of 
1\ntctUI'C or tbc patty. the Quill and Curnn llripo: aanming pi<KQ or n:-
O,tcfll!ibly, the. HiU man plan is intcnd<'d to pa.-c sponllibility in the p:~tty's adminillr;nion. In this 
the w:ay foe a "return" of the Amalgamated CkMh- mprct thc ALP posi tion ~ ru n paralld to the 110und 
ill!: Warkcn' r-.'011 Yort affili>~ta imo the fold of ttl<: and time-tested policy of d~CJ&C unions "hith, while 
AI.P aiOnj!: with a numher of other nnioo11, mRny of admiuing Communim to mcmbtr.>hip brnn~ they 
them. with a di$tinct CommnniM taint or under ~nt- .,·ould not dmy than a 1i•'Clilloq:U., in the indWitry 
right Communi$!. control. Parmthctic.ally. thO. llill- in whi.ch thq• wack, would bar them from hold-
man propc~~~l. timalto coincide .. ·ith the drcM·c lilllt in~: pot~itions of high trust and rellpo~ibility. 
t .. ·o Wttk1 of the n:«:nt primary rampaign, w:u In 50me t.-..de union !phcrc. it mal' be n:-
lcrvmdr aploited by the " ldt ,.·inx" of the ALP prd<id If hi&h ttate!imanship to hurl :anathotlll 11 
•nd by the Communilt prc$1 in tht al\cmpc to wr~t the Gommunistll and e•'Cl to dcm:and loudly their 
the p~rt) '• control from the l.ahl>r-Librrnl coalition. e~pnbion from the trade uniom; w)vn they mana~ 
-~:U:t~rmiS::'r.!: t~i~~":r:~!;;:') :~c~~ta~:. ~ .... ~ ;:~c!c~ ~~;:;:j~~;:,~c:~~:;;i~: 
the large libe-ral and progN:!II!ive dunrut .. hich is not alli>Onccs .. ith them in bli.Wu4- forJ:rt fuln~ of their 
aff~iatc~ to any labor unions. This di.!tml!\ of libcnol r~cnt perfidies. Such tactia. ma) appear IU smart 
~roups may 11\and out in ~Iarin~ contndittion to the lncknhip ttl 10;>1T1e people-to us it .a-ms like r.ank. 
fact that this prograsio'C>tn!ngth in r\rw York and unaduhcr.attd opportunism. 
rl<t,.·ho-c hAl f?r yean been a bulwMk in the dcfcn"" The adamant op~tion to lh<' "sharing" of k>~d­
of th.o New Deal .. hich the Hillman pl~n;,. ~uppo!'td <'r>hip of the ALP with the CommunU.U. has brcn 
to bolster. Thr achemr:. howeo-cr, fiu wdl into the l~d on the same sound polic)·· It h:u rOlled on the 
ron•-ittion tha t the Communi.!! intcm.t in the AI.P 
utcntlsonly to the degree thcf rould jll'rvch it to 
their o.,·n paniun UKa and that, if adrnittcd to any 
plate of inRucnce in iu din:ction, the-y "'Ould not 
helitatc tO wr«k it lhould the Comonunill line 
change--the Lord· ~r;...,.., this can ~ppo:n-cvcn 
with 1 prcsi<kntial d«tion ~ht upon the thmhold! 
.... 
Ellas~aues 
The cka ~h of Eliu RciallerJ, o'Cttran ILCWU 
~icc_pmidcnt\ndoncof tht:~loo·abk.J)Cfloo~Qi. 
ta m th<' labOr moo'Ctntnl in tiM: East, h;u dttPJ 
thot:ked our Interna tional Union. Prrfu .. no li:na 
t ributc to him,~t~m.an. lc>~dcrandlo)•al -':.k, 
{OUidh..-cboxnpaidth)nin tlx follo..-insrr:to~utioo! 
adopted bytheGc~Yral F.o;crutivcBoardof the ILG 
\\'U upon th~ 10'.1....-ov.ful occu.ion. We reprodua: il 
in fuU: 
With bead1 bowed and hearll 1mitt .. ., 
thia treaie and 1udde n bk>w, w-. the C.. 
era! Ez~Kuti•e Board of the Internal._. 
Ladiaa' Garment Worlor era' Union, alaM 
mutad in crief by the 11nal pa .. ina of -
comrade and life-lona aaaoc:iate, \rice PrW-
dent Elia• Reiabara . 
Word• •ound hollow arod prai- -
frail at the laat cu.-lain falla u.po-n the....., 
life 1tory of mortal man.. Still, • .,.., ia 1 
world whe,... life ia ma.de appaDinaly clo.., 
hy the fury of mana.ind'a enemie1, tha "-
qu.alitiea of tha hu.man aou.l remain und;;.. 
and imperi•hable. 
Eliaa Reiabera, by aifta and tempera· 
ment, be.lonaed to that elect aala•y of k• 
mana who aain the loYe, admiration and ck-
Yotion of their fe llow men b""'u.•• tMor 
them~al•ea mirror the fio ell attribu.t" el 
loyalty end deYotio n. From the eul,o haN 
clay1 of our union to the latte r daya cof iu 
riae and areat proareaa, Eliaa Re i1b-era U. 
retained u.nbroken"faith in ita miuion--' 
unAinc hiiJa ideaiOam in eidina to raaliA 
de~tiny. Eliaa Rei1bera waa a muW 
builder in hi• own way inaamu.eh u he cooM 
a c hieYe with the human toucb and,... 
•u••ion aa many another .co uld with .~ 
force and driYina po wer. 
From 1909, for thirty-four yea ra. Diu 
Rai•bera haa M rYed our union well , occ:llfl1• 
ina leadina poah in key placea and ind011· 
triea. For twenty-one yeara Vice Praaidlotl 
Ra labe ... he• aen-ed with dlatinction 011 dol 
Cenual E•ecutiYe Board of our lnt-· 
Withinthe p111Cm olthe Hitlm1nproposal,., hich 
con<:ci•-a of the ALP as of a cono·cl\itnt make~hi lt 
auitcdto thelttainmc:ntofcctt aintempor>~rypolitical 
>OiniS,ihispn;~Jpcct of a....-cckcdnd dinrlantlcd l•bor 
~"~~:-~;i::a;.~n:·:...: ~~~~.d·:!i~:::-~ ~~~~~~~!"'=·-·=·· :;-"c-~::ce:;~ ;::. •• 1 
)'Uf1to builditupin Ncw York asan ~rrcctio·c poli -
tical iltilrumcntality •nd who ha•·c not dc.mcd it .'t 
any timr:, maybcinclionl to takc a decid&dlydiffer· 
ent o·icwpoi ttt. To them the AI.P ill not 1 makethilt 
or 1 footb.Jl for one campaign onlr. To t hem the 
AI.P il an oo'Cr.lll-hornc for i.lo horitca, liberals and 
prosrftlio·cs "hole chM:f intcmt liu in pcrm~ll<'Tit in- .. i. life, our International Union, 
dtP'ndcnt poli tical action-'-u it w11.1 ron(ei•·cd loC''<'n I a• lona u thi• are•t body of 
)'fit'S ap when the ALP .,-as laurtC"htd and und.tr wo ...... conaecratod. to t .. e cau•• for 
.,foo: ..-:.k tcncl5 it has vowo to iu ptctcnt impc.- Rel..bera liY.d and died, wip contin,.. 
ing l ta turc. . · w-ork, coope.-ate -and li.-e toaether. 
